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ELS CETACIS 
Són un ordre de mamífers, profundament 
modificats a causa de llur adaptació a la vida aqüa- 
tica, presentant una morfologia, anatomia i fisiolo- 
gia molt cspeci'fiques. Aquestes adaptacions fan que 
s'assemblin més a peixos que els demés niamífers. 
Els Cetacis viuen generalment en grups, la com- 
posició social dels quals, aixi' com llur nombre 
d'exemplars varia segons les especies. En general 
habiten les mars fredes i temperades i s'alimenten 
abundantment; són carni'vors. Efectuen migracions 
estacionals relacionades arnb la reproducció. 
Els Cctacis eren molt nombrosos cn temps an- 
tics; avui són un grup relativament petit, en clara 
regressió. 
Els Cetacis actuals es divideixen en dos grups 
sistematics: els Odontocets i els Misticets. Els pri- 
mers tenen dents i els segons tenen unes formacions 
anomenades barbes. Les dents dels Odontocets no- 
més els hi  serveixen per a atrapar les preses, no per 
mastegar. Les barbes dels Misticets estan implanta- 
des en el paladar i serveixen per a filtrar; I'aigua 
entra dins la boca arrossegant I'aliment que és el 
plancton i petits peixos, després I'aigua torna a sor- 
t i r  per medi de la llengua que actua com un embol i 
I'aigua torna a passar entre les barbes, pero els ali- 
ments queden retinguts entre els filaments interns de 
les barbes. 
barba . 
jb~ibb 
morfologia externa 
Tenen un cos "pisciforme", allargat i arrodonit, 
arnb les extremitats toraciques convertides en aletes 
i les pelvianes atrofiades totalment o parcial. La part 
dorsal del cos presenta una aleta i la regió posterior 
acaba en una "cua" o aleta caudal en posició horit- 
zontal y no vertical com en els peixos. 
La pell és llisa i mancada quasi totalment de 
pels i glandules tegumentiries, excepte les mamaries. 
El cap és allargat, arnb un morro llarg i fi, que 
pot variar scgons les especies i ser curt i rodó. Els 
cetacis no tenen pavellons auditius i els orificis 
nasals estan en posició dorsal. 
Les dimensions són molt variables; oscil.len 
entre els 1,50 m. i 25 m. en els Odontocets i entre 
els 10 i 30 m. en els Misticets. 
caracter t'stiques 
anatomiques 
PELL. 
Com hem dit abans, la pell és llisa i rarament 
presenta pilositat. De les dues capes que formen la 
pell, I'epidermis és molt prima, la dermis al contrari 
és molt gruixuda. Per sota de la dermis h i  ha un 
espés estrat adipós arnb funció d'ai'llador termic que 
pot arribar a medir 25 o 30 cm. de gruix per exem- 
ple en "Balaenoptera musculus". 
Els pi ls tan caracteri'stics dels mamífers només 
es troben en els Misticets i localitzats sota la barbd, 
són llargs i arnb una funció sensitiva. 
ESQUELET. 
En general els ossos són curts i esponjosos, el 
que fa que quedi redui't notablement el seu pes. 
El crani t é  una volta curta i ampla, arnb reduc- 
ció dels temporals, parietals i etmoides. 
Les mandibules no tenen mai branca ascendent 
i són rectes. Poden estar soldades I'una arnb I'altra o 
bé estar unides per fibres conjuntives. 
La columna vertebral no té les regions típiques 
dels mamífers terrestres. Les vertebres són planes 
com també les apofisis. En la regió toracolumbar, les 
virtebres tenen uns discs intervertebrals que perme- 
ten una gran flexibilitat de la columna. 
Tenen de 9 a 13 parells de costelles arnb un 
esternum molt redui't. 
La cintura escapular no té clavi'cula. L'escapu- 
la és pldna i molt ampla. Les extremitats anterior5 
tenen la mateixa estructura que en tots els mamí- 
fers, arnb la caracteri'stica de que els ossos són curts 
i no tenen insercions musculars. Els carpians i meta- 
carpians estan a dins d'una massa cartilaginosa. Tota 
I'extremitat esta recoberta externament per la pell i 
la musculatura, adquirint I'aspecte t b i c  d'una aleta. 
Cintura i rnernbre escapular del delf~:  
E, escapula; H, húrner; R, radi; c, cúbit, d ,  dits. 
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La cintura pelvica és normalment molt redui'da 
i sense relació arnb la columna vertebral. Les extre- 
mitats posteriors s'han atrofiat completament i 
dnicament es troben vestigis de femur en el grup dels 
M isticets. 
APARELL DIGESTIU. 
Presenta adaptacions a la vida marina. Una de 
les més peculiars és que la faringe esta atravesada 
per la laringe; aquesta posició determina una inde- 
pendencia entre les vies respiratories i digestives, de 
manera que els cetacis poden empassar encara que 
estiguin submergits, sense que I'aigua passi per les 
vies respiratories. 
L'estómac té tres cavitats: la primera o estómac 
anterior no t é  glandules digestives; la segona o estó- 
mac mig és més petita i té les parets plisades i glan- 
dules digestives i la tercera o estómac piloric té for- 
ma de "U" i comunica arnb el budell. 
El budell és llarg i uniforme arnb una dilatació 
(ampolla duodenal) on hi  desemboquen el canal co- 
Iedoc que ve del fetge i el pancreatic. 
es, - 
Est.1- - 
APARELL EXCRETOR I EXCRECIO. 
Els ronyons són molt grossos i d'aspecte gra- 
nulat. Cada un d'aquests "granuls" és semblant a un 
petit ronyó individual. 
El problema més gros dels cetacis sobretot dels 
Misticets, és la gran quantitat de sal que s'empassen 
arnb els aliments. Aquest problema el solucionen no 
excretant una orina arnb gran quantitat de sal, sinó 
molta quantitat d'orina, pero menys concentrada. 
APARELL REPRODUCTOR I R E P R O D U C C I ~ .  
En el mascle, els testicles són sempre interns i 
estan a la part dorsal de la cavitat abdominal. El pe- 
nis, en repos, queda amagat dins la cavitat abdomi- 
nal, únicament sobresurt en estat d'erecció. 
Les femelles tenen dos ovaris Ilisos. L'aparell 
mamari esta format per dues mames situades als cos- 
tats dels genitals externs. 
L'acoplament es fa sempre dins I'aigua. Els ci- 
cles reproductors es poden generalitzar dient que 
oscil.len entre primavera, estiu i part de la tardor. El 
perióde de gestació varia entre 8 i 12-1 3 mesos. Les 
femelles pareixen una sola cria. El nou nat surt de la 
vagina arnb la cua per davant i és la mateixa mare la 
que trenca el cordó umbilical. La cria dura de 5 a 
10 mesos segons els grups. El nou nat mama sota 
I'aigua sortint cada 30 segons a respirar; com que no 
pot succionar és la mateixa mare que arnb movi- 
ments de la musculatura fa sortir la llet que cau a la 
boca del fi l l. La llet dels cetacis és molt rica arnb ma- 
teria grassa el que fa que el creixement sigui molt 
r i p  id. 
Estómac de Tursiops. 
es., esofac; Est. 1 ,  estómac anterior; E.m., estórnac rnig; 
E.p., estómac posterior; d. ,  duode; A.d., ampolla duodenal. Esquema dels organs genitals rnasculins. 
su, suprarrenal; R, ron yó; ur, udter; T, testicle; cd, conducte 
deferent; P, penis; r, recte; v, ves/cula urinaria; An, anus. 
En el Odontocets no hi  ha colon diferenciat, en 
canvi en els Misticets és molt clara la separació entre 
el budell prim i el gruixut. 
APARELL RESPIRATORI. 
Els narius en nombre d'un en els Odontocets i 
de dos en els Misticets s'anomenen espiracles i es tro- 
ben al cim del cap per a poder respirar sense treure'l 
tot  de I'aigua, la boca no intervé en la funció res- 
piratoria; els cetacis aspiren i inspiren I'aire exclusi- 
vament per I'espiracle, que es tanca quan I'animal se 
submergeix mitjanqant un dispositiu muscular. 
Els pulmons no gaire grossos ocupen una posi- 
ció dorsal, la qual cosa fa que el centre de gravetat 
de I'animal baixi i la posició d'equilibri sigui facili- 
tada. 
ORGANS DELS SENTITS 
Els cetacis tenen els centres nerviosos olfactius 
quasi atrofiats, el que fa pensar que no tenen olfac- 
te. 
El tacte es troba distribui't per la pell i a la base 
dels pels dels Misticets. 
Els ulls són petits i aplanats. Sota I'aigua hi  
veuen molt bé, pero fora d'ella són miops. Les par- 
pelles no tenen pestanyes pero són mobils de manera 
que els cetacis dormen arnb els ulls tancats. 
No tenen pavellons auditius i els conductes 
auditius externs s'obren a I'exterior per un petit 
forat. No hi  ha dubte que els cetacis tenen una oi'da 
excel.lent a la vegada que tcnen la capacitat d'eme- 
tre uns sons i adhuc de comunicar-sc entrc ells mit- 
jancant un Ilenguatge especial. 
APARELL RESPIRATORI. 
Es e l  típic dels mamífers. El cor és molt gros i 
batega lentament. 
immersió 
Hi  ha una serie de problemes biologics encara 
no resolts de la resistencia dels cetacis sota I'aigua, 
de com poden resistir una estanca de 30 a 40 minuts 
sota I'aigua i suportar presions com les que hi  ha a 
1000 metres de profunditat. 
Hom sap que els cetacis tenen un nombre molt 
elevat de globuls rojos, de 7 a 11 milions, i que les 
cel.lules musculars tenen miohemoglobina; a més en 
immersió el ritme cardt'ac disminueix i la circulació 
sangui'nia queda reduida a la regió cefalica; com que 
quasi no tenen estirnum, els pulmons no poden que- 
dar col.lapsats degut a la pressió. Malgrat tot, aixo 
no és suficient per a explicar totes les estones que 
passen sota I'aigua sobretot tenint en compte la gran 
massa muscular i I'elcvadÍssima quantitat d'oxígen 
que necesiten gastar les cel.lules per a submergir-se 
i tornar a pujar a la superfi'cie. 
Els cetacis es divideixen en dos subordres: 
Odontocets (amb dents) i misticets (amb barbes). 
Comprenen, entre d'altres, els dofins, catxalots, 
narvals, rorcuals i balenes. 
ORGANITZACIO, 
DINAMICA 
l PROJ ECTES 
La tasca que suposa muntar des de la base la 
Secció de Ciencies Naturals del Museu Municipal, 
ens ha dut a organitzar-nos d'una forma dinimica a 
f i  de suprimir tramits a I'hora de posar-nos a treba- 
llar. El principal organ de govern dins la Secció és 
una junta, que es reuneix cada setmana, composta 
de presidcnt, secretari, tresorer i un representant de 
cada un dels departaments que hem creat. De totes 
maneres, pero, la junta és oberta i amb veu i vot a 
qualsevol membre de la Secció que hi  participi si ho 
creu convenient; aixo fa que de moment, quan enca- 
ra som pocs, hi  assisteixi una gran majoria dels mem- 
bres, agilitzant així totes les feines que ja surten de 
la reunió repartides. Si surt una dificultat grossa o 
s'ha d'elegir nova junta es convoca I'assemblea de 
tots els membres de la Secció. 
L'organització del treball parteix del temps Iliu- 
re de que cadascú disposa. Aixi', quan hi  ha una tas- 
ca  a fer la realitza el qui pot en aquel1 moment. Les 
feines sbn d'allo més variades: d'adequació, manteni- 
ment i conservació dels locals (pintar, netejar, tre- 
balls de fusteria, lampisteria, etc.), de secretaria i ar- 
xiu (actualment centrades en un secretari i un depar- 
tament d'arxiu, respectivament) i, com és natural 
d 'investigació. 
